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When you've been fighting for it all your life 
You've been struggling to make things right 
That's how a superhero learns to fly 
Every day, every hour 
Turn the pain into power 
(The Script – Superheroes) 
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KATA PENGANTAR 
Adopsi teknologi didasarkan pada harapan 
akan capaian manfaat yang ditawarkan dari teknologi 
itu sendiri. Dalam konteks kelembagaan, harapan-
harapan tersebut sangat dipengaruhi pengalaman 
historis aktor-aktor yang terlibat dalam proses adopsi 
tersebut. Di samping itu, pengalaman akan kesuksesan 
adopsi telah mendorong sebuah perusahaan garmen 
untuk melakukan adopsi dengan cara-cara yang sama. 
Namun, sayang hasil yang dicapai tidak bisa 
memenuhi harapan-harapan yang telah dibangun. 
Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini 
dilakukan untuk meneliti pada lingkup mikro 
mengenai apa yang terjadi sehingga fenomena tersebut 
bisa terjadi dengan menggunakan perspektif 
kelembagaan. 
Peneliti menyadari bahwa dalam proses 
penulisan tesis ini mengalami kendala, namun berkat 
bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan 
berkah dari Allah SWT kendala-kendala yang dihadapi 
tersebut dapat diatasi. Peneliti menyadari bahwa tesis 
ini masih kurang sempurna sehingga penulis berharap 
dimasa mendatang dapat menyempurnakannya. 
Peneliti mengucapkan terimakasih kepada 
berbagai pihak terkait yang membantu terwujudnya 
tesis ini. Peneliti juga memohon maaf jika terdapat 
kesalahan dalam penulisan kata-kata maupun 
kesalahan-kesalahan selama proses penulisan. Akhir 
kata semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat 
menjadikan referensi dipenelitian masa mendatang. 
Salatiga, 7 Oktober 2017 
Rendy Edo Prasetyo 
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SARIPATI 
Tesis ini menganalisa masalah ketidakberhasilan 
adopsi teknologi pada sebuah perusahaan garmen 
yang telah berpengalaman. Teknologi yang sama telah 
digunakan pada unit usaha yang telah ada sebelumnya, 
namun pada unit usaha yang baru ini teknologi 
tersebut malah menimbulkan unexpected result. Data 
dihimpun melalui observasi dan wawancara dengan 
sejumlah partisipan dan dianalisa dengan 
menggunakan analisis tematik. Dari data yang 
dihimpun, faktor-faktor yang menyebabkan 
ketidakberhasilan tersebut adalah hambatan teknis, 
buruknya dukungan vendor, resistensi karyawan, dan 
desain pekerjaan yang kurang sesuai. Berdasarkan 
teori kelembagaan yang digunakan, masalah learning 
time dinilai memoderasi hubungan antara keempat 
faktor tersebut. 
Kata kunci : kelembagaan, learning time, adopsi 
teknologi, unexpected result, analisis 
tematik 
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ABSTRACT 
This thesis analyzes the problem of unsuccessful 
technology adoption in an experienced garment 
factory. The same technology have been used in pre-
existing business units, but in this new business unit, it 
produce unexpected results. Data were collected 
through observation and inverviews with the number 
of participants, and analyzed by using thematic 
analysis. From data collected, factors causing the 
faiure are technical obstacles, poor vendor support, 
employee problems, and inadequate job design. Based 
on institutional theory, learning time problem 
moderate is analysed to the relationship between these 
factors. 
Keyword : institutional, learning time, technology 
adoption, unexpected result, thematic 
analysis 
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